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нице области О : 
х =О, у= О, у= 10, z+ О,02х2 -0,12=0, z-l/[(x 2 -1,7)2 + 5,4]+ 0,24 =0 
и при t = О Р(М,О) =О. Полная базисная система, удовлетворяющая rра­
ничным условиям, получена в виде: 
U1 =(e, +I)(Ф 1 +I), U2 =91Ф2 , U3 =92Ф1 , U4 =02Ф2 "", 
где 
ron =10-5 cos{[7t(z+0,02x2 -0,12)n]/[0,02x 2 +1/((х2 -1,7)2 +5,4)-0,36)}, 
0n =10-2 cos(7tny/l0). Показано, что решения Рп(М,t) уже при n=l с дос­
таточной для практики точностью удовлетворительно согласуются с про­
мысловыми данными и используются при нахождении неизвестного коэф­
фициента анизотропии k z / k, . 
Близкий к методу Галеркина проекционный метод Ритца, используемый 
для линейных задач, также может быть модернизирован при решении та­
ких нелинейных задач, как аномальная фильтрация, движение газирован­
ной жидкости, фильтрация в деформированном пласте. 
В целом сложность применения этих методов состоит в установлении 
полноты системы базисных функций, удовлетворяющей дополнительным 
условиям. Эти трудности с успехом обходятся при использовании универ­
сального проекционного метода моментов, когда базисная система строит­
ся по рекуррентным соотношениям А n = Е n АЕ n, где оператор А является 
обратным к дифференциальному оператору исходного уравнения. 
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В работе рассматривается обратная задача определения формы дна ка­
нала по измерениям уровня свободной поверхности движущейся жидкости 
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на мелкой воде . К такого рода задачам сводится проблема обнаружения 
перемещающихся под водой предметов различной формы, проектирование 
эффективных средств защиты от волновой эрозии, проектирование транс­
портных средств на подводных крыльях и т. д. Задача рассматривается в 
стаuионарной постановке . Решение ее сводится к интегральному уравне­
нию Фредгольма с приближенно заданным ядром, которое определяется 
через несобственный интеграл . Предложен алгоритм приближенного ре­
шения указанного уравнения, основанный на методе реrуляризации 
АН.Тихонова [1]. В качестве тестового примера рассмотрена задача опре­
деления профиля крыла, обтекаемого идеальной несжимаемой жидкостью 
[2]. 
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В рамках теории обратных краевых задач аэрогидродинамики [ 1] обте­
кание профиля потоком идеальной несжимаемой жидкости описывается 
rелдеровской 27t-периодической функцией Р(у) и теоретическим углом 
атаки f3 е [-7t / 2, 7t / 2] . Если Р( у) и 13 известны, то контур крыловоrо про-
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